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ABSTRACT 
 
 
 
Malaysia is one of the evident countries whose recurrence of floods proves 
that floods are getting worse.  The northern peninsular of Malaysia has lost a lot of 
lives and property worth billions to the series of floods that have been occurring for 
many years.  Many disaster management strategies have been adopted by the 
Malaysian government in handling these flood disasters but it is still a topic in the 
annual agenda.  This research project aimed at using fusion techniques in mapping 
the flood extents in the northern peninsular Malaysia in order to contribute to the 
flood disaster eradication by extracting more and better information through the 
fusion of RadarSat 1 and TerraSAR-X images.  The Principal Component Analysis 
was also used and compared with the fusion techniques which include the Hue 
Saturation and Value (HSV), the Brovey Transformation (BT), the Gram Schmidt 
(GS), and the Principal Component Spectral Sharpening (PCSS).  The best principal 
component of the PCA, that is the PC2 which classified and compared with the 
classification of the other fusion techniques using Maximum likelihood (ML) and 
support Vector Machine (SVM). The results indicated BT technique has the highest 
overall accuracy of 70.9615% and kappa coefficient of 0.3418.  This method showed 
relative improvement on the classification of the flooded and non-flooded area which 
was used to produce the flood extent Map that was further validated with the DEM 
data.  The final results in this study showed that more information on the areas that 
are affected by the floods especially the extents, became more exposed after the 
classification of the fused images. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Malaysia merupakan salah satu negara yang mengalami banjir yang semakin 
teruk. Di kawasan Utara Semenanjung Malaysia telah banyak kehilangan nyawa dan 
harta benda yang mencecah nilai berbilion-bilion akibat daripada banjir yang telah 
berlaku selama bertahun-tahun. Banyak strategi pengurusan bencana telah 
dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani bencana banjir ini tetapi ia 
masih  menjadi satu topik dalam agenda tahunan. Kajian ini bertujuan untuk 
menggunakan teknik “fusion” dalam memetakan kadar banjir di Utara Semenanjung 
Malaysia untuk menyumbang kepada pembasmian bencana banjir dengan 
mengekstrak maklumat dengan lebih lanjut dan lebih baik melalui gabungan imej 
Radarsat 1 dan TerraSAR-X. “Principal Component Analysis” juga digunakan dan 
dibandingkan dengan teknik “fusion” yang mana merangkumi “Hue Saturation And 
Value” (HSV), “Brovey Transformation”(BT), “Gram Schmidt” (J), dan “Principal 
Component Spectral Sharpening” (PCSS). Komponen utama terbaik PCA, iaitu PC2 
yang diklasifikaikan dan dibandingkan dengan teknik kalsifikasi  “fusion”  yang lain 
dengan menggunakan “Maximum likelihood” (ML) dan “Support Vector Machine” 
(SVM). Keputusan menunjukkan teknik BT mempunyai ketepatan keseluruhan yang 
tertinggi iaitu 70,9615% dan kappa coefficient dengan nilai 0.3418. Kedah ini 
menunjukkan peningkatan berbanding klasifikasi kawasan ditenggelami air banjir 
dan kawasan yang tidak ditenggelami banjir yang telah digunakan untuk 
menghasilkan peta limpahan banjir yang terus disahkan dengan data DEM. 
Keputusan akhir dalam kajian ini menunjukkan bahawa maklumat lanjut mengenai 
kawasan-kawasan yang terjejas oleh banjir terutamanya keluasan lebih dapat dikenal 
pasti selepas klasifikasi “fused” imej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
